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Studi ini bermaksud membahas organisasi Islam Baitul Muslimin Indonesia 
(BAMUSI) yang merupakan sayap Partai PDI-Perjuangan untuk mengetahui peranan 
Baitul Muslimin Indonesia dalam mendukung PDI-Perjuangan dalam memperoleh 
dukungan dari masyarakat santri di Gresik. Misi dari Baitul Muslimin Indonesia 
adalah salah satunya memperluas basis dan jaringan pemilih untuk memenangkan 
Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif, deskriptif. Dalam studi ini penulis mewawancarai ketua 
Baitul Muslimin Indonesia cabang Gresik, ketua DPC PDI-Perjuangan Grsik dan 
masyarakat Gresik. Baitul Muslimin Indonesia cabang Gresik memilki strategi dalam 
memperoleh suara dari masyarakat santri yaitu dengan pendekatan secara agamis 
seperti mengadakan pertemuan dengan mengundang anak pesantren, mengadakan 
pengajian, dan untuk memperbaiki citra PDI-Perjuangan yang dianggap partai sekuler 




The purpose of this  research is to learn about the effect of the existence of 
Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI ) islamic organization which is the division of 
the PDI-Perjuangan politics party to gain the support of religious city of  Gresik. The 
main mission of BAMUSI is to spread and seeking support of the people for the 
election. The type of this research is descriptive, the writers of this research is 
interviewing the leader of BAMUSI Gresik it’s self, the leader of DPC PDIP Gresik 
and the gresik people. The strategy of BAMUSI to gain support of the people is 
religious approaching by held a meeting  which invite pesantren student, held a 
recitation and regaining the image of the PDI-Perjuangan which is marked as “RED” 
party. 
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